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SER PARA DES-HACER*. 
 
Estamos en tiempos en que todo lo oficial huele a duda,  
en que salir a la calle a manifestarse implica gestionar un permiso de la autoridad  
que reclama por el orden “público”  
                                  ( que es lo único público que cuidan con tanto esmero), 
donde la “libertad  de prensa” los MMC 
     (Medios Mafiosos de Comunicación) 
 la ejercen censurando aquello que no favorece la imagen de “gatito mojado” con 
la que engañan quienes ejercen el poder  en el gobierno de turno: 
                                 ( y con sutileza camuflada todos los tipos de poder que el   
                   dinero pueda comprar, sino usan su red compra). 
 
Los políticos realizan promesas al estilo “Mesías neoliberal”, es decir,  
multiplicando millones para su propio bolsillo,  
(no les importar el “cómo”, sino el “cuánto” ;   o acaso, ¿alguno  
o alguna recibe un sueldo mensual igual al de las personas 
que dicen representar? 
 
Ante esto, 
la indiferencia actúa como cómplice, y 
la neutralidad no hace ni deshace. 
 
Cuando las voluntades conscientes se organizan: 
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